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Introduction of the fair value measurement standard by 
the Financial Accounting Standards Board （FASB） in the US 
and International Accounting Standards Board （IASB） is 
bringing further expansion to the basic view of contemporary 
accounting.
To understand the basic view of contemporary accounting, 
which is always deeply exposed to change, this paper makes 
the feature of the contemporary accounting view as the 
hybrid accounting clear.　This is done through contrast with 
a traditional accounting view as the acquisition cost 
accounting developmentally, and by surveying future 
developing methods concerning expansion of the basic view 
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 Vgl. Schmalenbach1926. S.121. 訳書118頁。
 5） Schmalenbach1962, S.66-72. 土岐訳1959、47-53頁参照。Vgl. Schmalenbach1926, S.119f.　
図表 ２　動的貸借対照表の図式
借　方（前給付） 貸　方（後給付）












































 6） 谷端1983、42-43頁。郡司1992、22頁。42-43頁。初版、 7 版および 4 版は次の通り。初



















アメリカ動態論を代表するペイトン＝リトルトン（W. A. Paton and A. C. 
Littleton）にあっては、原価配分思考のもとに、「価値」よりもむしろ原価（費
用）の流れと、未償却原価の残高としての資産の解釈とが重視される。資産は、
未償却原価ないし未費消原価の繰越としてとらえられた（Paton and Littleton 
1940、p.11, p.67. 訳書17頁、114頁）。このような思考は、後に収益費用中心観
 7） Schmalenbach1926, S.119、土岐訳1950、116頁。Schmalenbach1962, S.74、土岐訳1959、
55頁。
 8） Schmalenbach1926, S.101. S.117. 土岐1950、11頁、85-86頁（Schmalembach1939）。郡司
1992、13頁、40-41頁。





































































































来 の 給 付 で あ り、自 己 資 本 は 資 産 と 負 債 と の た ん な る 差 額 と し て 定 義 さ れ た






















































































































































































15） Käfer1976. なお、割引現在価値の源流としては、ドイツ鉱山業の減価償却（Vgl. Heina 
1925, S.108ff）、リーガー（Rieger, W）の「今日的価値（der heutigen Wert）」、シュマー

































































































































































































































































































































































18） ここで、レベル 2 とレベル 3 において資金生成単位（cash generating unit）の例が挙げ
28
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